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Christophe Chamley, directeur d’études
1 LE séminaire  a  présenté  les  principaux  travaux  de  la  recherche  contemporaine  en
économie sur l’apprentissage social et la coordination entre agents. Dans une première
partie, on a montré comment l’utilisation rationnelle de l’observation des autres par
chaque  individu  peut  diminuer  les  capacités  d’apprentissage  du  corps  social.  Dans
certains cas le calcul rationnel produit des pathologies de comportement mimétique où
chaque individu ignore totalement où en grande partie son information personnelle et
où  un  comportement  de  troupeau  n’apprend  rien  à  chacun.  Le  séminaire  a  été
l’occasion d’un dernier travail sur la monographie à paraître « Troupeaux Rationnels :
modèles  économiques  d’apprentissage  social ».  Des  applications  ont  été  présentées
dans les domaines suivants : cycles macroéconomiques, investissements, décisions de
comités d’experts, marchés financiers.
2 La seconde partie du séminaire a porté sur l’analyse de la coordination entre agents
quand  les  gains  de  chacun  dépendent  des  actions  des  autres  (suivant  le  modèle
générique de chasse à courre de Rousseau). L’élément clé de l’analyse est l’absence de
connaissance commune entre individus sur les caractéristiques des uns et des autres.
Les  domaines  d’application  comprennent  les  changements  brutaux  de  l’activité
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